




Kako razlikujemo klaonički obrađene trupove 
svinja prema spolu?
ODGOVOR:
Klaonički obrađenim trupom svinje (utovljenih svi-
nja, krmača, mladih nerastova, starijih nerastova i 
kastrata) smatramo trup ošurene svinje neposredno 
nakon klanja i iskrvarenja, s kožom bez dlake, s gla-
vom i repom, bez jezika, bubrega, bubrežnog sala, 
ošita, spolnih i drugih unutrašnjih organa, rožine 
papaka, očnih jabučica i ušnih kanala, te trup svinje 
oguljene neposredno nakon klanja i iskrvarenja, bez 
kože, glave, donjih dijelova nogu, repa, bubrega i 
bubrežnog sala, ošita, spolnih i drugih  unutrašnjih 
organa.  
Klaonički obrađeni trupovi nerastova, krmača, 
nazimica i kastrata međusobno se razlikuju u neko-
liko pojedinosti:
Na trupu nerasta vidljivi su tragovi uklanjanja 
skrotuma i prepucija, presjek m..gracilis je troku-
tastog oblika, a na jednoj od polovica se nalazi 
korijen penisa. Na trupu kastrata uočavaju se ožiljci 
od kastracije, tragovi uklanjanja prepucija, osta-
ci m.bulbocavernosus, a m.gracilis je djelomično 
prekriven vezivnim i masnim tkivom. Na trupovima 
ženskih životinja nastali prostor nakon uklanjanja 
anusa i vulve je prostraniji nego u muških, trbušni 
rez je ravan i neprekinut, a presjek m. gracilis je 
oblika graha.
 Nevijo Zdolec, dr.vet.med.■
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Predstavljen CARDS twinning projekt ‘’Jača-
nje kapaciteta u području poljoprivrede, živih 
životinja i prehrambenih proizvoda’’ financiran
od strane EU 
Delegacija Europske komisije u Republici Hrvat-
skoj i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodno-
ga gospodarstva Republike Hrvatske predstavili 
su CARDS twinning projekt “Izgradnja kapaciteta 
u području poljoprivrede, živih životinja i prehram-
benih proizvoda” čija će provedba trajati 21 mjesec 
počevši od travnja 2005. Glavni cilj ovog twinning 
projekta kojeg financira Europska Unija u iznosu
od 1,75 milijuna eura (12,96 milijuna kuna), jest 
sastaviti Nacionalnu strategiju sigurnosti hrane i 
Akcijski plan za njezinu primjenu. Time bi se ključni 
dijelovi zakonodavstva iz područja biljnog i životinj-
skog zdravstva, javnog veterinarskog zdravstva, te 
sigurnosti i kvalitete hrane uskladili s pravnom ste-
čevinom EU-a (EU Acquis). Krajnji rezultat projekta 
bio bi unaprijediti trgovinu poljoprivrednim i prerađe-
nim poljoprivrednim proizvodima između Hrvatske i 
Europske unije, te olakšati pristup hrvatskih proizvo-
da tržištu EU-a i svjetskom tržištu. 
Projekt će se posebno usredotočiti na pripremu 
preporuka za nacrt Nacionalne strategije za hranu 
i odgovarajućeg Akcijskog Plana, analizu postoje-
ćeg zakonodavstva i davanje preporuka vezanih za 
njegovu harmonizaciju s pravnom stečevinom EU-
a, profesionalnu obuku za zaposlenike hrvatskih 
institucija uključenih u projekt kako bi im se prenijelo 
iskustvo institucija zemalja članica EU-a, te razvoj 
mreže akreditiranih službenih laboratorija, tijela za 
certifikaciju i inspekciju. Glavni korisnici projekta
